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      У сучасній соціокультурній ситуації перед системою освіти поставлена нова мета – особистість, котра повинна мати  достатньо високій ступінь самостійності мислення, відповідальність, творчий підхід до справи, рефлективність. Однак, зміст вищої освіти, форми і методи роботи зі студентами спрямовані не на розвиток особистісних якостей, а на загальні та професійні знання та вміння. Зміна освітньої технократичної парадигми на культурологічну не підкріплюється ані зміною змісту, ані оновленням технологій навчального процесу, а, відповідно, і результат освіти не є ефективним.
      У змісті сучасних технологій навчання недостатньо враховується взаємозв’язок матеріальних і духовних компонентів у розумінні сутності й розвитку людини. Реальний процес освіти часто базується на предметній, функційній основі, що призводить до навчання спеціаліста «по частинам», не забезпечуючи саморозвитку і цілісності особистості. У зв’язку з цим все актуальнішим стають завдання психолого-педагогічної освіти.
      Психолого-педагогічна підготовка майбутніх юристів надає можливість зорієнтувати вищу освіту на забезпечення сприйняття студентами цілісної картини світу, людини і професійної діяльності у їх взаємозв’язку, культуру ділового спілкування.  Від того, наскільки фахівець у галузі права володіє основами професійного спілкування, значною мірою залежить успішність та ефективність його діяльності. 
       Культура спілкування є складовою психолого-педагогічної культури майбутніх юристів і розглядається нами як цілісне особистісне утворення, що передбачає наявність системи знань, умінь і навичок та інтересу до професійного спілкування, відповідальності за його результати та впевненості у собі..
       Розвиток культури спілкування майбутніх юристів  потребує від викладача застосування активних форм навчання, таких, як ситуаційні вправи, ділові та рольові ігри, тренінги тощо, які надають можливість моделювати у процесі психолого-педагогічної підготовки студентів ситуації професійного спілкування. 



















